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Special Article ………………………………………………………… 8 
心のケアでQOLを高める サイコオンコロジーの実践を目指して 
精神科神経科　助教　森田　幸代 









Special Article …………………………………………………………16 
より安全で安心できる治療を目指して がん専門薬剤師の果たす役割 
薬剤部　化学療法管理室長　森井　博朗 
Special Article …………………………………………………………18 
患者やその家族が集い交流する がん患者サロン「ゆらり」 
患者支援センター 　副センター 長　多川　晴美　副看護部長  
Special Article …………………………………………………………20 
がん化学療法看護認定看護師の役割について 
がん化学療法看護認定看護師　田M　亜希子　副看護師長 
医学教育の現状と課題…………………………………………………  2 
滋賀医科大学学長　馬場　忠雄 
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SPECIAL  TALK　巻頭対談 
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Recent News in Brief
